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◇ 問題解決に当たって   
1）e－Learningは対面授業ではカバーしきれない問題を解決するために   
導入するのであって，導入に当たっては，学生の総学習時間がいかに増   
えるか，一人でも学習効果が上がるメソッドや教材であるか等を十分に   
吟味する必要がある。  
2）e－Learningを導入すれば教員の負担が減ると考えてはならない。   
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